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En este número de Sinopsis Educativa, cuya 
portada dedicamos al profesor Juan Fernando 
Gutiérrez en el marco del homenaje a los 
Subdirectores de Investigación y Postgrado de 
nuestro instituto, se continúa haciendo énfasis, 
fundamentalmente en los aportes de diversos 
autores trujillanos, con la intención de dar a conocer 
sus producciones en el campo investigativo. Ello 
implica, trascender en el foro universitario para 
elevarlo a las distintas regiones del país a fin de 
fortalecer la investigación de la Universidad a 
través del esfuerzo promovido por la Subdirección 
de Investigación y Postgrado del Instituto de 
Mejoramiento Profesional del Magisterio para toda 
la comunidad universitaria nacional.
Este compromiso organizacional, permite pre-
sentar un conjunto de tópicos diversos relacionados 
con tecnologías de la información y comunicación, 
educación en valores y para la  paz, gerencia educa-
tiva, así como estrategias, procesos y competencias 
para el aprendizaje y comprensión del Inglés como 
lengua extranjera.
Esta diversidad temática se verá reflejada en la 
expresión de la multiplicidad de intereses y crite-
rios que manifiestan la productividad y el pensa-
miento desde la óptica de la investigación para la 
solución de diversos problemas sociales locales y 
nacionales. 
Cabe señalar, de acuerdo con lo indicado, el tra-
bajo de Ninoska Ortiz y Ada Ramírez (UBV-Trujillo), 
denominado:“Tecnologías de la Información y Comu-
nicación como herramienta educativa en el programa 
de gestión social del desarrollo local en Trujillo”.
En lo atinente a Educación en Valores y Cultura 
de Paz, se presentan las contribuciones de Yudith 
Josefina Graterol Graterol, con su trabajo: ”Histo-
ria local y memoria colectiva en las comunidades 
rurales para la vinculación de los saberes académi-
cos y populares”, asimismo, se ofrecen los aportes 
de Zuleyma Bracamonte Daboín (Liceo Bolivariano 
Cristóbal Mendoza, Trujillo):“Orientación,  valores  y 
liderazgo ante las manifestaciones estudiantiles vio-
lentas”, y de Lourdes Vargas: “Principios éticos hacia 
una educación para la paz”.
En el campo de la Gerencia Educativa, se mues-
tra el trabajo de Belkis Coromoto Valecillos Briceño 
(UEB Pre-Vocacional Agua Clara, Trujillo), denomi-
nado: “Dinámica transformadora en la construc-
ción del proyecto educativo integral comunitario en 
la U. E. Bolivariana Pre-Vocacional “Agua Clara”, el 
aporte de José Ramón González (MPPE, Zona Edu-
cativa Trujillo), titulado: Gerencia participativa para 
el trabajo en red en las escuelas productivas del 
Municipio Pampán”, asimismo, el trabajo deRotsen 
Segovia Chacín (IUT- Trujillo), el cual lleva por título: 
“Aprendizaje organizacional en el contexto educati-
vo universitario”.
Para concluir con esta entrega en lo concer-
niente al manejo del Inglés como lengua extranje-
ra, se presentan los esfuerzos investigativos de: (a) 
Martha Elena Montilla (IUT- Trujillo): “Estrategias 
metacognitivas que desarrollan habilidades aplica-
bles al aprendizaje del inglés en educación univer-
sitaria”; (b) Mary Luz Chacón Forero (IUT- Trujillo): 
“Procesos cognitivos en la comprensión lectora del 
inglés instrumental en estudiantes  universitarios”; 
y, (c) Silvia Godoy Benítez (ULA- Trujillo): “Meta-
comprensión de competencias comunicativas en 
lengua extranjera desde la perspectiva de ambien-
tes interactivos”.
Esperamos que la lectura de estos trabajos in-
vestigativos presentados en este número, sirva 
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para la reflexión, generación de esclarecimiento 
de dudas, fortalecimiento del conocimiento, rea-
lización de críticas constructivas y como acopio 
para antecedentes de posibles trabajos investiga-
tivos que aborden alguna de las temáticas aquí 
esbozadas.
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